3-D Shape Descriptors and Distance Metrics for Content-Based Artefact Retrieval by Goodall, Simon et al.
3-D shape descriptors and distance metrics for content-based
artefact retrieval
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